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1980呉羽鐸丘陵自然環境調査報告書(城山:：富山県生活環境部自然保護課
(富山市ファミリーパークの植生調査：1991自然･その開発と保護の未来
1980富山県池の尻植生調査報告書
1976富山県南部山地白木峰の植生
1976日の宮神社の社寺林
1978越中朝日岳･長栂山方面の植物
1994薬師岳周辺の植生について
1994大日岳周辺植生調査
1968富山県大岩川流域の植物地理学的研究
1994富山市呉羽丘陵自然環境調査報告.253pp，
1984自然環境保全地域候補地現地調査報告書(I＞
1985自然環境保全地域候補地現地調査報告書(Ⅱ菖
1987自然環境保全地域候補地現地調査報告書(Ⅲ:J
1980富山県の帰化植物(3)
1994立山カルデラの植物
日本のシダ植物図鑑1－6
1974井口村丸山の植物相
1931富山騨産羊歯植物目録
1950富山県上新jIl郡大山村有峰植物採集記録
1942越中有峰盆地の植生概観
2000カンカレイ(カヤツリグ､サ科)の一新品種
1997黒部川扇状地右岸段丘崖(はば)の植物(2,3）
1991富山県のイノデ類の分布
1995大田弘植物コレクション
1994日本のシダ植物図鑑7
2001砺波地方の植物(分布･教材化)．
2001砺波地方の植物(分布･教材化）
富山青年会議所自然環境委員会
大田弘
安井一朗
稲田哲夫･小路登一
小路登一
野外教材研究委員会文責野口泉
野外教材研究委員会文責金子靖志
黒崎史平･里見信生
太田道人
大田弘他
大田弘1也
大田弘他
フィールド研究委員会
大田弘･佐藤卓・小路登一
倉田,悟･中池敏之
石岡真知子
御旅屋太作
大田弘
米山誌
早坂英介･大橋広好
小路登一・本瀬晴雄･盛田親義ほか
大島哲夫･太田道人
フィールド研究会会報2:1-23．
フィールド研究会会報2:32-35
フィールド研究会会報3:1-21．
生物部会報第17号
生物部会報第17号
金沢大学理学部附属植物園年報
1:14－43．
(昭和47年～昭和51年）
(昭和52年～昭和55年）
(昭和56年～昭和58年）
フィールド研究会会報6：
立山カルデラ自然環境基礎調査報
告書別刷
引用標本は、千葉県立博物館に収
蔵(1995年現在）
金沢大学理学部生物学科卒業論文
富山教育208号か209号
東京大学出版会
金沢大学理学部生物学
科
富山教育会
個人出版(謄写届'1）
富山県立神通中学校
津村研究所
黒部jll扇状地研究所
富山市科学文化セン
ター
富山市科学文化セン
ター
東京大学出版会
堀与治
堀与治
立山ルート緑化研究委
員会
富山県生活環境部
富山県立山センター
富山県高等学校教育研
究会生物部会
富山県生物学会
立山連峰の自然を守る
会編読売新聞北陸支社
園十交通省三山河川国
道事務所
固十交通省立山砂防事
務所
植物研究雑誌75(5):319
黒部川扇状地21,22．
富山市科学文化センター研究報告
14:93－110．
富山市科学文化センター収蔵資料
目録第8号247pp、
引用標本は、千葉県立博物館に収
蔵(1995年現在）
第1章医王山の植物
第3章小矢部川峡の植物相、第4草
縄ヶ池の植物
中部山岳困命公園立山ルート緑化
研究委員会年報(平成11年度）
Ⅱ植生
立山センター実績第1号
太田道人．
倉田'悟･中池敏之
堀与治
堀与治
立山ルート緑化研究委員会専門委員
会
大田弘
吉田めぐみ･高橋一臣･加藤治好
長井幸雄
長井幸雄
長井幸雄･増田準三･和田直也ほか
2000弥陀ケ原一室堂立山ルート沿線植生復元状況調査
1980立山カルデラ地域自然環境調査報告書
2001輪蕊墓欝瀞瀞目-立山室堂平周辺植
2004富山県植物雑記(8)南保富士の植物相の概況
2005富山県植物雑記(9)城ケ平山の植物相の概況
2002奥黒部読売新道の植物相
2010雲21年度常願寺川水系(常願寺川)植物調査報
口昌
生物部会報27号:9-13．
富山の生物44:45-54．
読売新聞北陸発干'140周年記念事業
奥黒部自然総合学術調査報告書
河川水辺の国勢調査株式会社グリーンシグマ
株式会社建設技術研究所(調査業務）2011常願寺jll水と緑の渓流づくり調査業務委託一事業モ調査結果報告書(案？ニタリング植生調査一
???
